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Samenvatting 
 
Diverse stoppen-met-roken interventies zijn effectief bij patiënten in de ziekenhuis-setting. 
Leidinggevenden spelen een belangrijke rol bij het toepassen en uitvoeren van 
gezondheidsrichtlijnen. Begin 2010 komt de herziene richtlijn ‘Behandeling van 
Tabaksverslaving’ van het Centraal Begeleidings Orgaan/ kwaliteitsinstituut voor de 
gezondheidszorg (CBO) uit. Het is de bedoeling dat deze richtlijn geïmplementeerd gaat 
worden in de gezondheidszorg. Uit de literatuur blijkt dat hulpverleners in de 
gezondheidszorg niet altijd conform de richtlijnen en protocollen werken, ondanks het 
bewezen effect daarvan. Daarom is in dit onderzoek gekeken naar factoren die invloed hebben 
op intentie en het daaruit voorvloeiend gedrag van leidinggevenden ten aanzien van het 
invoeren van een richtlijn op grond waarvan op de afdeling structureel stoppen-met-roken 
begeleiding wordt gegeven aan hartpatiënten. Tevens is er geïnventariseerd wat er momenteel 
op cardiologie verpleegafdelingen aan stoppen-met-roken begeleiding wordt gedaan.  
 Het onderzoek vond plaats onder 117 leidinggevenden van cardiologie 
verpleegafdelingen en was cross-sectioneel van opzet. De gemiddelde leeftijd van de 
respondenten was 43 jaar en 74% was vrouw. Het ASE-model is als theoretische basis 
gebruikt. Het gebruikte meetinstrument (vragenlijst) was voor een gedeelte gebaseerd op  
bestaande vragenlijsten en voor een gedeelte zelf samengesteld. Centraal daarin stonden 
intentie ten aanzien van het invoeren van de herziene richtlijn als onderdeel van het 
afdelingsbeleid. De ASE-vragen werden op deze intentie maat afgestemd.   
 Opvallende uitkomsten uit de inventarisatie zijn dat veel begeleiding momenteel plaats 
vindt tijdens de hartrevalidatie en dat ongeveer de helft van de afdelingen een actief stoppen-
met-roken beleid hanteert. Opvallende uitkomsten uit het determinantenonderzoek zijn dat 
leidinggevenden met een hoge intentie verschillen ten opzichte van leidinggevenden met een 
lage intentie op ASE-determinanten. Ook zijn er verschillen gevonden in ASE-determinanten 
bij leidinggevenden die wel of niet met een protocol werken. Externe variabelen (organisatie 
en demografische kenmerken) verklaren slechts in mindere mate, maar ASE-determinanten 
verklaren in meerdere mate de intenties van leidinggevenden en het daadwerkelijk gedrag. 
Barrières (zoals het hebben van onvoldoende tijd) hebben negatieve invloed en kunnen 
belemmerend werken ten aanzien van de invoering van de herziene richtlijn.  
Extrinsieke motivatoren (zoals het krijgen van een vergoeding) spelen geen significante rol. 
Dit onderzoek laat verder zien dat intentie slechts zwak positief samenhangt met het 
daadwerkelijk gedrag.   
 Voor een succesvolle implementatie van de herziene CBO- richtlijn ‘Behandeling van 
Tabaksverslaving’ zal rekening moeten worden gehouden met bovenbeschreven uitkomsten 
van het onderzoek. Aandacht zal vooral moeten worden gericht op aspecten betreffende 
‘attitude’, ’sociale omgeving’ en ‘eigen-effectiviteitsverwachting’. Uiteraard moet ook 
rekening worden gehouden  met barrières, die een juiste implementatie in de weg staan. 
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Summary 
  
Several smoking-cessation interventions have proven their effectivity for patients in a hospital 
setting. 
Executives play an important role in the application and implementation of health guidelines. 
In the beginning of 2010 the revised guideline 'Treatment of Tobacco addiction’ developed by 
the CBO (Centraal Begeleidings Orgaan/kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg) will be 
introduced. It is the intention to implement this guideline in health care. Literature shows that 
in health care guidelines are not always well applied, despite their proven impact. For this 
reason we investigated the factors which influence the intention and the according behavior of 
executives regarding the implementation of the CBO guideline with respect to smoking-
cessation guidance of smoking heart patients. We also study the current smoking-cessation 
interventions in cardiology wards.  
            The research took place under 117 executives of cardiology wards and was cross-
sectioneel. The average age of the respondents was 43 years and 74% were women. The 
theoretical basis for the study was the ASE model. The used questionnaire has been composed 
partly of existing scales and partly of new developed  scales. The main focus was on the 
intention to include the revised CBO- guideline as a part of the ward’s policy. The ASE-
questions were in line with this intention. 
Notable results were that much coaching takes place during the heart rehabilitation 
period and that about half of the wards have a active smoking-cessation policy. Another 
important finding was that executives with a high intention differed in their scores on the ASE 
determinants compared to executives with a low intention. Also, there are differences found in 
ASE-determinants in executives who may or may not work with a protocol. External variables 
(organization and demographic characteristics) explained only to a lower degree, but ASE-
determinants to a higher degree the intentions of executives and the actual behavior. Barriers 
(such as having insufficient time) had a negative impact on behavior and may therefore have 
an inhibiting effect on the introduction of the revised guideline. Extrinsic motivators (such as 
receiving a fee) play no significant role. This study also shows that intention is only weak 
positive related to the actual behavior.   
            For a successful implementation of the revised CBO-guideline 'Treatment of Tobacco 
addiction’ will be taken into account the above referred to results of this research. Attention 
will be particularly focused on aspects such as 'attitude', 'social environment’ and expected 
‘self-efficiency ‘. Of course, the barriers which obstruct correct implementation of the 
guideline, also must be taken into account  
 
